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 Salah satu alternatif untuk mengatasi kelangkaan dan semakin mahalnya bahan 
baku kertas dari pulp asli (virgin pulp), yaitu dengan pemakaian kembali kertas bekas 
sebagai bahan baku kertas. Salah satu sumber kertas yang dapat dimanfaatkan sebagai 
sumber serat sekunder adalah koran bekas. Untuk memperoleh serat dari kertas koran 
bekas biasanya dilakukan melalui proses deinking yaitu proses penghilangan tinta 
dari serat. Akan tetapi hasil dari proses deinking tersebut masih menghasilkan limbah 
B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) yang mengandung partikel zat warna tinta yang 
mengandung logam berat. Oleh karena itu perlu adanya solusi untuk pengolahan 
limbah B3 tersebut. Salah satu pengolahan yang mungkin dikembangkan adalah 
dengan teknologi membran berbasis nano silika dari lumpur Lapindo. Hal ini 
mengingat bahwa lumpur Lapindo merupakan salah satu bencana yang sampai saat 
ini belum terselesaikan tetapi memiliki kandungan silika yang cukup tinggi dan silika  
memiliki gugus fungsional yang berpotensi dikembangkan untuk penyerapan logam 
berat dalam limbah. Dalam penelitian ini rekayasa struktur silika dalam skala 
nanometer diharapkan dapat meningkatkan selektivitas dari membran. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara experimental 
laboratorium untuk memperoleh limbah hasil deinking dari kertas koran serta material 
nano silika untuk membran filtasi. Karakterisitik material meliputi XRD (X-ray 
Difraction) untuk mengetahui struktur kristal material, SEM (Scanning Electron 
Microscope) untuk mengetahui morfologi material, XRF (X-Ray Flourescence) untuk 
mengetahui kandungan silika dari material dan SAA (Surface Area Analyzer) untuk 
mengetahui ukuran pori membran. Sedangkan penentuan fluks air untuk mengetahui 
permeabilitas membran. Selain permeabilitas membran, permeaselektivitas membran 
juga harus diketahui dari derajat pemisahan. Efisiensi proses penyerapan logam berat 
dengan membran dapat diketahui dengan pengukuran AAS (Atomic Absorption 
Spectroscopy) dengan membandingkan perubahan konsentrasi sebelum dan sesudah 
penyaringan dengan membran. Adapun target luaran dari penelitian ini adalah dapat 
terciptanya suatu sistem pengolahan limbah yang mampu mengurangi cemaran logam 
berat dari perairan dengan teknologi membran dengan memanfaatkan material nano 
silika dari lumpur Lapindo. 
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